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参考文献・参考資料
＜参考文献＞
石川県機船底曳網漁業協同組合
２００１「底引き網漁業の歩み』石Ⅱ|県機船底曳網漁業協同組合．
石川県漁港漁場協会
２００６「石)||の水産」石Ⅱ|県i魚１巻漁場協会．
石川県農林水産部
２００７「石)||の農林水産業2007」石Ⅱ|県農林水産部
石川県農林水産部水産課
２００７『石jll県新水産振興ビジョン2007」石川県農林水産部水産課．
石Ⅱ|県農林水産部水産課漁港漁|寸整備室
２００７『漁港、漁場の概要」石Ⅱ|県農林水産部水産課漁港漁|:､l整備室．
石川栄吉他編
１９８７「文化人類学事典｣弘文堂．
大川健嗣
１９９４「出稼ぎの経済学」紀伊国屋書店．
金崎肇
１９６７『出稼｣古今書院．
金沢大学文学部文化人類学研究室編・発行
１９８３『現代における伝統一加賀友禅の研究Ｉ
１９８５「変容する漁村一姫」
１９８７「郊外化する農山村―鍋谷｣．
１９８９『町野町金蔵一文化人類学の視点から」
１９９０「双子の集落一石川県鳳至郡liﾘﾛ田村寺分・五郎左衛門分｣．
１９９１『西二口町と吉原釜屋町一石Ⅱ|県能美郡根上町の二つの集刺．
１９９２『鹿島町曾祢｣．
１９９３「金沢市二俣町｣．
１９９４「鶴来町新町と月橋町｣．
１９９５「石Ⅱ|県石Ⅱ|郡吉野谷村、下吉野と中宮」
1２９
１９９６ｍ賀市橋立地区、黒崎町と深田町｣．
1997「三木町と瀬越町一加賀市西部の２つの集落｣．
１９９８「富来町里本江と風戸｣．
１９９９「富来町地頭町｣．
２０００『中島町釛打地区１．
２００１「中島町笠師保地区｣．
２００２「鳥越村BlI宮地区」
２００３「志雄町杉野屋」
２００４『加賀市三谷地区｣．
２００５「加賀市大聖寺地区と上福田」
２００６臘島市町野町曽々木と鈴屋｣．
２００７１輪島市西保地区｣．
２００８１毛liifi島市門前町黒島・道下地区｣．
倉林正次
１９７５「祭の構造」日本放送出版協会．
珠illIIl郡役所
１９８５「石川県珠洲郡誌」臨川書店．
珠１１ﾄﾄ|市史編さん専門委員会編
１９７８「珠ilﾄﾄ|市史第２巻資料編中世・寺院．歴史考古」珠ｉｊｌｌＩ市．
１９７９「珠１１}||市史第４巻資料編神社･製塩．民俗｣珠ij1Il市．
１９７９「珠i１１}|市史第５巻資料編近・現代」珠Ｉ)ﾄﾄ|市．
１９８０「珠ijﾄﾄ|市史第６巻通史・個別研究」珠11ﾄﾄ|市．
２００４「珠iﾘﾄﾄ|市制五十周年記念珠iI1llのれきし」珠ilﾄﾄ|市役所．
日蓮宗寺院大鑑編集委員会編
１９８１「日蓮宗寺院大鑑」大本山池上本門寺．
北陸農政局統計部
２００７「石川県農林水産統計年報（水産編)」平成17-18年」北陸農政局統計部
府下ﾛ正一郎
１９８０「珠洲市漁業の地域の特性｣珠洲市史編さん専門委員会編「珠洲市史第，８０「珠ｊＩ１}|市漁業の地域の 珠iﾄﾄ|市史編さん専門 会編「珠Ｉ)ﾄﾄ|市史第６巻
個別研究」849-885頁．
藤平朝雄
１９９９『能登きりこ祭り」せいしん社．
通史.
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北国新聞社編
１９７８「日本新聞協会賞シリーズ<2〉のと－海と士と人と－」地産出版．
吉岡康暢監修
２００５『珠iI1lIの名陶」珠洲市立珠洲焼資料館．
＜参考資料＞
（財）農林統計協会
「農業センサス農業集落カード1960年｣．
２０００「世界農材業センサスー農業集落カード｣．
「1995年農業集落カード｣．
「2000年農業集落カード｣．
「2005年農業集落カード]・
妙珠寺護持会
、..．「妙珠寺護持会規約｣．
「北國新聞」
２００９（平成21）年８月１４日．
「北陸中日新聞」
２００９（平成21）年９月２日．
２００９（平成21）年１０月１１日．
＜参考ホームページ＞
石｣||県農林水産部農業j攻策謀中山間t{h域|辰興室「企業等の農業参入について」
http://wwwBplefishikawajp/nousei/hulusato/Sannyu/index・htm2009年８月１］:"W shikawaJp/nousei/h lusato/Sannyu/index・htm2009年８月１１日アクセス．
いしかわ統計指標ランド石)||県の統計情報ポータノレサイトhttp://toukeLplefhshikawajp／Jﾌｫｱ､旨Tl百１宗フント伯ﾉ１１県の枕百十盾辛ｌｒホータノ町イトhttp:"toukeLplefmshikawajp／２０１０
年１月２０日アクセス
フリー百科事典ウィキペディア（Wikipedia）「定置網」
http:"WwwBwebhojp/Conlpnt/９'6E59'6AE%9A%E7%BD9'6AE%E7%B6%B22010年０１月０１日ア
クセス．
金沢大学「角間の里山自然と詞交」http:/7Wwwsatoyama-ac､com／2010年１月１１日アクセス．
金沢大学能登半島里山里海自然学校hnp:"Wwwsajoyama戸satoumLcom/index１，
瓦Web一三)|､|瓦・愛知県陶器瓦工業；組合一http://wwwkawara例p／2010年１月１１日アクセス
漁法の紹介http:"Wwwht-net21nejp/L-kouyou/SokObiki・htm2010年01月０１日アクセス．
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